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Résumé en
anglais
An experimental study was carried out to measure the micromixing in a quasi
homogeneous and isotropic turbulence, without mean flow, for a great Schmidt
number and with a Reynolds number based on the Taylor micro-scale running from
10 to 65. This turbulence is provided by two vertically oscillating grids.
The micromixing is measured by a chemical probe, i.e. two competitive reactions
which consume the acid locally injected between the two grids. The acid
consumption ratio of these reactions gives the qualitative measurement of
micromixing. Two zero-dimensional phenomenological models are tested for a
constant concentration of reactive species. IEM model is not available because of
the high concentration of acid used. The Engulfment model is valid from a Taylor-
Reynolds number of 30.
Résumé en
français
Le micromélange est mesuré expérimentalement dans un écoulement quasi-
homogène et isotrope, sans écoulement moyen, à grand nombre de Schmidt et avec
un nombre de Reynolds basé sur l’échelle de Taylor variant de 10 à 65. Cette
turbulence est générée par deux grilles oscillant dans le plan vertical.
La mesure du micromélange est effectuée par une « sonde chimique », sur le
principe de deux réactions concurrentes qui consomment l’acide injecté localement
au centre des grilles : le dosage des coproduits permet d’accéder à une mesure
qualitative du micromélange. Deux modèles phénoménologiques 0D de
micromélange sont testés pour des paramètres en concentration constante. Le
modèle IEM ne peut fonctionner dans ce cas du fait d’une concentration d’acide
trop forte. Le modèle d’engouffrement est validé à partir d’un nombre de Reynolds
basé sur l’échelle de Taylor autour de 30.
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